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l A O R I D . — 6 (Just. d« Carrióu.) 
AÑO I X Madrid 13 de Julio de 1905. NÚM. 466 
SEMANAR 
JUICIO CRÍTICO 
ds la corrida extraordinaria celebrada en Madrid el día 6 
de Julio de 1905. 
F u é la t a l corr ida una tomadura de pelo, dispuesta por el empresario en c o l a b o r a c i ó n con los F í g a r o s de 
esta v i l l a y corte. ¡ V a y a u n a tardeci ta l C m o t ra por el est i lo no hay qu ien vaya á la plaza aunque le den 
u n a credencial de yerno m o n t e r i l honorar io . 
E l m e n ú t e n í a menos a t ract ivos que u n diseurao sobre presupuestos. Lagart j > chic}, C'Charitn de Bi lbm, 
Mazzintinito y seis rases de D. Anastasio M a r t í n , no era car te l para an imar á la af ic ión y l l eva r l a a l coso en 
d í a de t rabajo y con u n ca lorc i to senegalesco. 
Por eso en l a plaza es tuvimos poco m á s que en f a m i l i a y mucho me temo que los apreciables F í g a r o s no 
saquen de la fiesta n i aun para una ca je t i l l a de cigarros. 
lOja lá me equivoque y los ingresos sean los que c u m p l e n a l fin que los peluqueros anhelan! A u n q u e en 
j u s t i c i a no lo merecen, porque soltarnos aquellos an imaluchos que p a r e c í a n u n ba ra t i l l o p i t o u u d o en l i q u i -
d a c i ó n , es ya m u c h a guasa b e n é f i c a . 
¡ V a y a u n ganadol E n cua lqu ie r n o v i l l a d a del g é n e r o chico se corre mejor . 
De los seis bichos, n i n g u n o m e r e c i ó el nombre de toro; algunos de ellos fueron bueyes inger tos en cara-
bao, y en cuanto á b ravura , só lo dos cumpl i e ron pasablemente; de los restantes, una pareja d e b i ó ser f o -
gueada. 
En t r e los seis gatos t o m a r o n 28 varas (sin contar refilonazos n i otros excesos), por ocho c a í d a s (que se 
pud i e r an l l a m a r as í ) y siete soleres. 
i Q u é ferocidad de an imales l 
L a g a r t i j o c h i c o (de p lomo y oro), saluda a l p r imero con unas v e r ó n i c a s , en las cuales ba i l a u n poco; 
pero recoge b ien y para a l b r u t o , que es lo que se t ra taba de conseguir . 
Era el bichejo u n c o b a r d ó n t e r r ib l e que no q u e r í a h ie r ro n i en broma, y aquellos picadores infernales , 
con u n serv i l i smo i n a u d i t o , le c i t a ron á veces con la g o r r i l l a de los monos y otras con el c a s t o r e ñ o . 
Hue lga decir que el concejal ( m u y i g n o r a n t ó n mío ) , v ió aquel lo con d i n a m i t a b l e ind i fe renc ia y con la 
m i s m a lo c o n t e m p l ó e l d i rec tor de l i d i a y sobrino del g ran Rafael . 
l Y a ú n hay q u i e n dice que hoy no vemos nada en ios torosl ¿ P u e s q u é , lo d icho es moco de pavo? 
L l e g ó e l n o v i l l u c h o á l a muer t e m u y manejable é in fe l izo te . 
E l chico de Juan le p a s ó mov ido y s in ajobo; p i n c h ó una vez malamente ; r e p i t i ó e l pinchazo, e c h á n d o s e 
fuera y con asco remarcable (como d i r í a cua lquier aficionado del M i d i ) ; a r r e ó luego media estocadita cuar-
teando como si se tratase de u n toro l a d r ó n ; se e c h ó el flaco animale jo y a c a b ó lo que se daba. 
— ¿ C u á n t o s toros van? me p r e g u n t ó u n amigo que se hal laba á m i vera . 
— i C u á n t o s l ü n o solamente . ¿De d ó n d e sale usted? 
—Dispense, querido; pero me estoy d u r m i e n d o á chorros y p e n s é que e s t á b a m o s y a á m i t a d de corr ida . 
— M e da en la nar iz que va á dormirse hasta Regino Velasco. 
A l cuar to t a m b i é n le s a c u d i ó Rafael i l lo la per cali na, t o r e á n d o l e comple tamente a l r e v é s y v i é adose aco-
rra lado por el co rnudo . 
I 
Asi , a s í , loa d i s -
lates gordos ó no 
hacerlos. Vamos , el 
público se p e r c a t ó 
de la cosa y la pre-
mió con unas miga-
jas de pi torreo. 
Nadaque apuntar 
en los dos primeros 
tercios. Sigue la 
modorra. E n el ú l t i -
mo. Lagartijo petit 
barre el suelo con el 
trapo á todo c o m p á s 
y con ayuda de los 
chulos; pierde l a ro-
dilla en dos encuen 
tros y aquel lo va 
muy s i n a l a g m á t i c o . 
£1 toro no para-
ba un ins tante y al 
chico le f a l tó t e m -
ple para torearlo co-
mo él sabe y como 
el caso p e d í a . Quiso q r e los « a l u m n o s > se lo t r aba ja ran y s u c e d i ó lo que era de ob l igo , que descompusieron 
más y m á s al carabao. A q u e l l o era el m o v i m i e n t o c o n t i n u o . 
iCómo estaba el buey y c ó m o lo pus ieronl Sin fijarse n u n c a , cabeceando siempre, y t a p á n d o s e como 
friolero en N a v i d a d , era di f íc i l meterle e l brazo. 
Y a q u í de m i n i ñ o . Suelta la asaura, se encoraj ina , hace frente a l marra jo te , y ccn h a b i l i d a d euma le 
atiza media estocada en lo a l to é i n t e n t a d e s p u é s e l descabello. 
F u é esta ú l t i m a parte una faena de maestro, y Rafae l i i lo p r o b ó u n a vez m á s lo tantas veces d icho a q u í : 
que es el ú n i c o torero de todos los actuales, y cuando quiere no hay qu ien pueda con é l . 
Lo mismo exactamente que aquel Currito de feliz memor ia . iCuando él q u e r í a l Pero q u e r í a t a n pocas 
veces que a b u r r i ó á los p ú b l i c o s y se q u e d ó á caldo. 
Vaya, nene, que no te ocur ra á t í lo m i s m o . Eres el que m á s sabes, como estrella te pagan y hay que 
exigirte mucho . Esa o v a c i ó n que el pueblo te hizo e l jueves, debe servi r te de e s t í m u l o . 
Haz que se rep i ta muchas veces. Puedes conseguir lo á poca costa. 
C o c h e r i t o d e B i l b a o (de negro y oro), no p a ñ o s e a en el segundo, y eso, que d e b í a ser lo cor r ien te y 
moliente, es preciso anotar lo ahora como cosa rara con estos n i ñ o s , los cuales, venga ó no v e r g a á pelo, sa-
cuden l a tela en casi todos los toros . ^ v iJ»>. 
No todos, n i m u c h í s i m o menos, necesi tan lancea de capa. Cuando 'nay que dar los , t iene d isculpa e l m a -
tador si no hace filigranas con el capote: cumple u n a necesidad de la l i d i a á que é l viene obl igado y no se 
le puede ex ig i r m á s t i m á s no sabe. 
«OOCHKBITO» E1» B L T í B O T K B O B B O 
«rfAZZ i N T i N I T C » BN K L TORO T K U C B .O 
Pero c lando el lancear no es de p r e c i s i ó n y el hacerlo i nd i ca a f á a de'aplausos, deseos de lucirse, ánir 
de entus iasmar a l p ú b l i c o , hnv q u e poner c á t e d r a , como la p o n í a n e n casos tales Cayetano Ranz, RaÍRel el 
inmenso , A n g e l Pastor, Cara-an-ha y el Gallo, v . gr . ; hay que c i t a r como e l arte e x i g e , dejar l legar al brnto, 
cargarle la suerte, darle sal ida con arreglo á s u pujanza v facultades, r e c o K « r l e para seguir la brega y ter-
m i n a r l a ga l la rdamente , dejando a l a n i m a l asombrada ( s e g ú n la frase A h c n a m i r ) , mien t ras e l espada se aleja 
t r a n q u i l o , en la seguridad de que el b r u t o no ha de moverse. 
A s í pueden admi t i r se y ser aplaudidos á rabiar ios lances de capa innecesarios; pero darlos de mogollón, 
marcando l a sal ida antes que la entrada, perdiendo terreno y qnedando el l i d i ado r s iempre vencido por el 
b r u t o , eso i n d i c a u n a estupidez i r r i t a n t e y u n falso concepto del torear que censaran'- s iempre á ver si los 
n e o - a f í c i o n a d e s l l egan á enterarse. 
Y vo lvamos al segando, á cargo de Cocherito. 
L a brega se cdes l i z a» en u n a b u r r i m i e n t o , capaz de dar n á u s e a s á u n g u a r d a c a n t ó n . 
C á s t o r se avis ta con e l de M i r t í n y le telonea sosamente a ú n me corro por aquel lo de no e n s a ñ a r m e con 
los humi ldes ) . E l mozo suda t i n t a y no logra hacerse con el toro ; es él q u i e n l l eva al de Bi lbao donde quiere, 
L o mi smo da. 
1 A y i ; pero esto es super ior j u n t o al bajonazo con que el Cochero t e r m i n ó su comet ido. F u é de los de p r i -
m e r a m a g n i t u d . 
Con permiso de ustedes voy á echar una siestecita mient ras a r ras t ran u n t ronco y e l n o v i l l o bajoneado 
por C á s t o r . 
Despierto y veo al q u i n t o , n o v i l l u c h o indecente , al cua l Cocherito sacude unos zorrazos con l a capa. El 
cornudo se le va , e l p ú b l i c o d o r m i t a dulcemente y todos c g o z a m o s » . 
Pero, ¿es posible—me pregunto—que pueda uno aburr i rse de esta manera en una corr ida de toros? 
Cochero, á la hora de l a verdad, torea malamente , sufr iendo coladas y achuchones de aquel b ru to inofen-
s ivo; consiente la i n t r o m i s i ó n de l peonaje, juega al corro y se prepara á punzar . Con paso a t r á s a l arran-
carse y q u e d á n d o s e en l a cara a l l legar , suelta u n pinchazo, sal iendo t rompicado . i N a t u r a l , s eñor ! 
Se prepara nuevamente , se le arranca el bichejo y no hace cisco a l espada porque, ya lo d i je , era el to-
rete u n i n f e l i z . Naevo pinchazo y nueva c h a p u c e r í a . 
Con aquel la brpga cgeneral> e l caracol desparrama y aprende á desarmni-. Vcsot ros lo quisisteis ion 
caros toreadoresl Viene o t ro pinchazo, arrea e l mozo media c a í d a , p incha dos veces en el cabello, va no 
aviso y , ¡al ñ n l acertamos á descabellar. 
Pero bueno, sepamos: ¿ q u i é n dice que ahora no se sabe torear y que só lo los an t iguos v a l í a n ? ilnfaO' 
diosos! 
M a z z a n t i n i t o (de magenta y oro), con el tercero, i n c u r r e en l a vu lga r idad de todos: l a de torear d* 
capa s in necesidad. i V a y a V . á l a g lo r ia , n i f io l Y a estoy ha r to de predicar en desierto. Lea V . lo que aa*68 
digo sobre e l caso y a p l i q ú e s e V . e l cuento . A m í todo me sale por u n a f r io le ra . 
A n i m ó e l p r imer tercio Badi la , p icando como Dios manda ; la aplaudimos los viejos y los muchachos y 
alejamos el s u e ñ o por u n ins t an te . 
E l ito Mazzintini torea solo y cerca, p e r o precipi tadamente , s i n af inar , y a l l á f rente al 9, con losterreiM* 
cambiados, quiere hacer cosas, las cuales, a for tunadamente para é l , le i m p i d i e r o n los colegas. 
1 
It ACi ' K T JO ' 0> DE8PUÉ9 DR L A KBT( C A D A A L RUARTO TORO 
El toro era manejable como la b landa cera j a c u d í a donde e l cbico q u e r í a l l evar le . iQué a n i m a l para l u • 
cirse hasta el Oruga! 
E l m a d r i l e ñ o p i n c h ó u n a vez (saliendo desarmado) con ese pasi to de redova con!que se t i r a , y el cua l ea 
preciso que destiefre^por glauco y a n t i e s t é t i c o , y a c a b ó (usando e l m i smo pasi to) de u n bajonazo d igno h e r -
mano del de Cechero. 
A la salida del eextojse produce u n a deliciosa capea. 
Mnzzantinito tira, u n lance, el b icho le azara o b l i g á n d o l e á sal i r de p i r a y las t r ibunas*se | chnnguean u n 
poquitln del nove l ma tado r . 
Rl epecna r io» nos resu l t a u n bueyancon , que d e b i ó f f o g u e a r s e á pesar de las cuat ro varas . 
Mazznntinito b r i n d a á no FÓ q u i é n , torea contel corro de peones, las ayudas :det algunos y[lo8|<avÍBOs de 
todos y á m í se me caerla baba v iendo a q u e l l o . ^ ^ j ^ ^ ^ ,^ 
l Y c r t r a o n o l -
TirándoBe de sde - l a JCárce l Modelojy-dejando en prendas l a ; f l á m u ] a , ' d Í F p a r a un 'p inchazo; f uncionalel coro, 
viene media e 8 t o e a d a f a l t a , ¡ | e n t r a n d o 5 l a r g o , ^ a u n q u e : d e r e c h o _ e l ma tado i ;Fpierdetotra vez el refajo, queda é s t e 
nuevamente en los cuer-
nos, i n t e n t a e l chico des-
cabellar por dos veces, y e l 
toro decide morirse . 
IGracias á Diosl \ 
Los acomodadores des» 
pier tan^ a l poco p ú b l i c o 
que en el c i rco quedaba 
y . . . á la calle. 
Picando se d i s t i n g u i ó 
Bndila, con m u c h a d i f e -
rencia sobre los que mejor 
quedaron . 
Pareando, b a t i ó el re -
cord Cerrapllaa en e l p r i -
mer t o ro . 
La presidencia q u e d ó 
t a n m a l como el ganadero, 
que y a es quedar. 
Y has ta que Dios dis-
ponga . 
PABOÜAL MILLÁN, 
(I1Í8T. DB OAB»lÓN.)2 «COCHKBITO» D E S C A E «I-LANDO A L TOBO QUINTO 
ILUMIW 
PoR EimflEST 
í L E 3 ^ E r ¿ f 
C V B F B L DK F I E S T A S 
G R A N A D A 
C O R R I D A S R E A L E S D E L C O R P U S 
S o r p r e n d e r á acaso e l adje t ivo, pero a s í d e b í a n ser en cnanto á los diestros y a l ganado; a s í las quisieron 
personas de realeza. Como todo degenera, vamos con la é p o c a : las fiestas encerradas siempre en el mismo 
marco con iguales programas y . . . á no ser esta t i e r ra g i anad ina t a n hermosa y agradecida, que basta un 
ins igni f ican te adorno para que sus encantos luzcan con esplendor ex t r ao rd ina r io , n i nos v i s i t a r í a nadie 7 
las fiestas las h a r í a m o s en f a m i l i a . . . 
L a p r i m e r a de las corridas de toros se verif icó e l d í a del Corpus, s iguiendo t r a d i c i o n a l cos tumbre , capi-
taneando las huestes toreras Machaquito y J o s é Moreno , Lagartij i l lo chico, que se las en tendie ron con seis 
toros de D Fdl ipe de Pablo Romero, bnenos mozos, nobles como borregos, é h i c i e ron una pelea sosa, ein 
accidentes n i emociones, y en suma, que no nos d ive r t imos . Acep ta ron t r e i n t a y cuatro caricias de los p i -
cadores, habiendo que apun ta r dos varas de F u r f á n y una t remenda de M o l i n a ; las d e m á s , lo corr iente . . 
fa l lec ieron diez jacos. 
E l mejor toro que se b a n d e r i l l e ó fué el p r imero , siendo los actores Patatero y Mojino; d e s p u é s los demás 
chicos resu l t a ron como_pá l a escuela, con i m p o s i c i ó n del castigo correspondiente. A l to ro sexto quiso J í a -
chaquito hacer m o n e r í a s con los palos, y la verdad que f u é una lata, que t e r m i n ó c lavando u n a bandei i l la y 
a l o l i v o de cabeza. L o cier to fué que e l c o r d o b é s nos r e s u l t ó u n pelma. 
E n cambio nos deszgraoió en las faenas y muer te de sus toros . A l p r imero lo p a s ó brevemente, ocho 
pases, despachando con u n a estocada delantera , que b a s t ó . H u b o el paso a t r á s de l a f a m i l i a , y nos queda-
mos t a n frescos, escuchando algunas palmas de los aficionados del sol . 
A l tercero lo p ica ron m u y m a l , y como t e n í a la cabeza a l t a , Machaquit') lo p a s ó por bajo n v que si quie-
resl l no amagaba por nada de l m u n d o , y a q u í en t ra lo bueno: precauciones in fundadas , ayudas i n ú t i l e s de 
los peones, y a l fin, hay que deci r lo : u n a j i n d a m a estupenda; pero t u v o la suerte de cobrar u n a estocada 
c a í d a , certera, de tiro rápido y respiramos. 
A l q u i n t o lo p a s ó cerca, pero s in l u c i m i e n t o , en t rando con dos medias estocadas, saliendo las dos veces 
por el ros t ro del a n i m a l . V i n o d e s p u é s la faena de la acreditada p u n t i l l a , que es u n p incho que dice m u y mal 
en las manos de los espadas, y no a c e r t ó nues t ro Machaquito en tres v ia jes . . . 
Como di rector , cero á l a izquierda . 
J o s é Moreno , m i paisano, no ha resul tado m a l . S e ñ a l a r é lo bueno y lo d igno de censura. 
A su p r imer toro , segundo de la cor r ida , solamente le d ió cua t ro pasea completos, los d e m á s no merecen 
e l nombre de tales. 
A l c é l e b r e pase de l celeste imper io le ha adicionado el torero granadino una c o r r i d i l l a , que resul ta de lo 
m á s cu r s i y deslabazado.. . 
E n t r ó con una estocada, no m u y cerca, pero fué en lo a l to y suficiente para que su hermano Colores 
acertara con l a p u n t i l l a a l p r i m e r golpe. No hubo las pa lmas que m e r e c i ó Pepe Moreno . 
Se repi te en e l cuar to el pasito. Con pocos pases prepara a l toro y , s iguiendo lo de l t i r o r á p i d o , entra con 
med ia estocada m u y c a í d a y a c a b ó s e . Si lencio en las t r i bunas 
E l sexto, c a s t a ñ o a lbardao, f ué certero a l he r i r , tomando siete puyas . 
Pepe Moreno lo t oma cerca y c o n s i n t i é n d o l o , para u n buen pinchazo en hueso; d e s p u é s d JS me l ias esto-
cadas i n t e n t a n d o descabellar ncon e l estoque!!, hasta que e l noble b r u t o se echa y a c a b ó s e la corrida, qne 
fué sosa por d e m á s . 
S E G U N D A 
E l anunc io de que seis rniuras ee c o r r í a n en la tarde eegucda de fer ia , los preergios de que h a b r í a hule, 
l levo a l circo u n l l eno rebosante en la sombra y u n a regular concurrencia en los tendidos de l infierne; a ñ á -
dase á l a fama de los toros, que dos, a l desencajonarlos, se d ie ron t a l topetazo que quedaron muer tos i n s -
t a n t á n e a m e n t e , siendo reemplazados por Granadino y Luc i fer , que se j u g a r o n en q u i n t o y sexto lugar . 
Hic ie ron el paseo las cuadr i l las , con los jefes Bombita chico, Machaquito y J o s é Moreno , y c o m e n z ó la 
l id ia . 
Los m i u r e ñ o s fueron manejables, s in descubrir las p i c a r d í a s propias de l a casta. E n cuan to á presenta-
ción, i gua l á lo que los s e ñ o r e s ganaderos s i rven á las empresas, no siendo culpable la que tenemos en G r a -
nada, de que la den lo que á todas las d e m á s de p rov inc ias , puesto que paga lo que le p iden y demuestra a f i -
c ión y s ingular acierto en sus combinaciones, d igan lo que qu i e r an cuat ro envidiosos ó m a l avenidos con 
los que a c t ú a n de empresarios del circo g ranad ino . 
Tanto en l a suerte de varas como en l a d t l segundo tercio de l a l i d i a , nada hubo d igno de especial m e n -
ción; por cons iguiente , pasamos á ocuparnos de los trabajos que los espadas h ic i e ron sn l a suerte suprema . 
Ricardo Toi res se ha ganado las s i m p a t í a s de los granadinos , y m u y especialmente de los aficionados, 
que lo h a n baut izado, á m i j u i c i o , con r igurosa e x a c t i t u d , como el sucesor de Querrita. 
m 
S e g u n d a c o r r i d a . — L O S MATADORFB 
E n t u p r imer toro e j e c u t ó u n t rabajo i n t e l i g e n t í s i m o , y d i ó a l m i u r a lo que p e d í a con acier to e x t r a o r d i -
nario, en t rando e n dos superiores pinchazos y saliendo l i m p i o de ambas suertes. L a cabeza de l toro estaba 
por los suelos, y para ahormar l a lo o b l i g ó á tomar l a mu le t a , aprovechando dos ocasiones para en t ra r , y s i 
no resul taron dos grandes estocadas, d é b e s e á los defectos de la res que apuntados quedan . 
Con el cuar to de la cor r ida hizo cuanto sabe Bombita, y desde que c o m e n z ó las faenas, hasta d e s p u é s j d e 
arrastrado el m i u r a , f ué u n a o v a c i ó n con t inua . 
H u b o v e r ó n i c a s , galleos de frente por d e t r á s , quites soberbios, sacar una vara que u n picador e n v a i n ó 
en el toro, bander i l las quebrando, juguetees con el cuerpo, y con l a m u l e t a una faena b r i l l a n t í s i m a ent re 
los pitones de Luci fer , y para coronar la obra , estocada m o n u m e n t a l , en t rando y saliendo de l a suerte con 
una seguridad y l impieza admirab les . . . E l d i l i r i o de pa lmas , cigarros y sombreros, y d e m á s prendas de 
Vestir. 
E n la d i r e c c i ó n de l a l i d i a no estuvo desacertado el n i ñ o de Tomares. Con el diestro g ranad ino J o s é M o -
reno estuvo c a r i ñ o s o , demostrando u n buen c o m p a ñ e r i s m o . 
A Rafael G o n z á l e z , Machaquito, en esta segunda audicién, s iguieron los espectadores p remiando sus t r a -
bajos, y t an to él como Bombita, se h a n ganado e l car te l del venidero a ñ o . 
E n su p r i m e r toro s o p o r t ó a lgunas tarascadas con v a l e n t í a , cobrando media estocada, que t u m b ó patas 
a r r iba al m i u r e ñ o . F u é objeto de grandes ovaciones. 
A J o s é Moreno , Lagar i i j i l lú chico, ¿ q u é he de decir de sus trabajos? 
No es culpable cier tamente de l a a c t i t u d de sus paisanos; son los autores cua t ro i d ó l a t r a s que lo t i enen 
« e c u e s t r a d o y no oye m á s voces que esas apasionadas é in jus tas ; v i v e en esa a t m ó s f e r a , estando apartado 
del general t r a to de gentes, y e n t i é n d a l o b ien J o s é Moreno: s i no se desliga de cuan to le rodea, i n ú t i l y pe r -
j u d i c i a l á su p r o f e s i ó n , le auguro I r e v í s i m a v ida t au r ina . Las ovaciones, las pa lmas , las contra tas , se ga* 
I 
h a n en l a cabeza de loe 
toros; en loa c a f é s y 
en t re aduladores no se 
torea m á s que para 
despegárselos con b u e -
nos pases na tura les . 
De l a p r i m e r cogida 
en e l to ro tercero lo l i -
b r ó u n acertado capo-
tazo de Pepin. L a se-
g u n d a la p r e v i ó el que 
estas l í n e a s escribe; rlí-
galo e l diestro Boadi l , 
que t u v e á m i lado, s i 
la a n u u c i é . F u é apara-
tosa, y suerte que el 
Brinrador solamente le 
c a u s ó a r a ñ a z o s en l a 
cara con u n a de- sus 
patas. H izo perfecta-
mente en no ceder los 
trastos á Bombita, y 
con la ayuda de é s t e y 
Machaquito, d i ó u n a 
estocada c a í d a que bas> 
t ó , siendo ap laud ido . 
E l presidente, en e l 
sexto, m a n d ó cambiar la p r i m e r suerte cuando el Granadino no b a b í a , y esto es lo c ier to , tomado m á s que 
dos puyazos, pues la sangre que ten ia en el m o r r i l l o la p r o d a c í a u u r e j ó n que á l a salida le c a u s ó F a r f á n , 
cuyo manda to produjo una borrasca de denuestos a l Sr. G o n z á l e z A l b u , y lo que f u é peor, l l u v i a de botellas 
que hizo se r e t i r a r an las cuadr i l las , quedando só lo el toro basta que d ispus ieron encerrar lo en e l c a l l e j ó n , 
m i e n t r a s los mozos re t i r aban las botellas y los v id r ios rotos. 
V u e l t o a l ruedo e l to ro , con g ran acierto cogieron los palos Bombita y M tchaquito, logrando apaciguar 
los á n i m o s y c lavando dos pares. 
J o s é Moreno p a s ó brevemente a l Granadino, y nos d e s p i d i ó de los miuras con u n a estocada que de r r i bó 
a l t o r o . 
T e r c e r a corr ida.—«BOMBITA r n co» DE PMÉS HR DKSCMBKLLAK AL P^IMSR TORO 
T E R C E R A 
Los diestros t a n aplaudidos en las corridas anteriores. Bambita chico y Machaquito, se las entendieron 
con seis muruves en la tarde del tercer d í a de fer ia . Fue ron los seis toros boyantes y t omaron la l i d i a con 
v o l u n t a d , y e l tercero se c r e c i ó a l cast igo de los piqueros, á los que t e n d i ó varias veces en l a arena con es-
trépito; entre todos los c o r n ú p e t o s despacharon 10 caballos. 
£ n bander i l las , Morenito y A n t o l í n c l ava ron pares s u p e r i o r í -
simos a l p r imer toro , y Patatero en e l segundo, d e s p u é s de una 
p r e p a r a c i ó n a c e r t a d í s i m a , e n t r ó con dos pares, que se aplaudie-
^ r o n ex t raord ina r iamente . 
. .^.iJomWíaJc/wco c o m p l e t ó las generales s i m p a t í a s del pueblo de 
Granada que co-
menzaron á ha-
cerse en la corri-
d a anter ior . Para 
d e c i r lo que hizo 
e l torero sevilla-
no t e n d r í a que 
r e p e t i r cuanto di-
je de é l en la co-
r r i d a anterior, 
p u e s t o que en el 
(j l i n t o toro rati-
li . ;ó e l j u i c i o que 
h a b í a m o s forma-
do de que es el 
s u c e s o r del Gue-
r r a . 
Dió u n cam-
bio en rodillas 
c o n s ingular l im-
p i e z a ; hizo un 
qu i te l l evándose 
a l to ro , abani -
c á n d o l o con el 
capote; c l a v ó tres 
pares de bande-
r i l l a s , y como se 
C M A C H 4 Q U I T O > BN B L TOBO BUG DUDO le f U C S e l l a man© 
Izquierda en el ¿ I t i m o , (iuiao enmendar la tíileíte, p id iendo permiso a l presidente para c lavar e l cuar to , y 
una vez concedido e n t r ó con u n par s u p e r i o r í s i m o a l cuar teo. 
Después de estas br i l lan tes suertes t o m ó la ma le ta , p r a p a r ó s * a l toro con sobriedad y brevemente para 
envainar nna estocada en m i t a d de la cruz, cayendo el toro hecbo una pelota. 
Excuso decir la o v a c i ó n que r e c i b i ó con su eterna sonrisa Ricardo Torres. En la muer te de los toros p r i -
mero y tercero fueron m n y aplaudidas las faenas empleadas para la suerte suprema, y especialmente en la 
del primero, que e l c o r n ú p e t o se quedaba e n la suerce; lo c o n s i n t i ó mucho , en t rando con dos pinchazos y 
media estocada, sacando e l sable con u n a bander i l l a q n e g q a i t ó del m o r r i l i u de l j an imal , descabellando con l a 
m i s m a espada; en suma, que se ha ganado el ca r te l para lapjfiestasjdel C o r p u s M e l j o r ó x i m o a ñ o . 
Knfael G o n z á l e z , Michaquito, es un 
ton-ro n e r v i o s í s i m o , y éstut» d o m i n a n á 
tmio sn organismo rte modo i m p e r a t i -
vo. Am lo juz j íné en l a p r i m e r a corr ida , 
ratificanrtu m i j u i c i o en las dos siguiei-
tes. DenmiPNirM U» expuesto las a p t i t n 
des de M chaquito, d e s p u é s deescucbni 
IHS intenHHí» u^acionec á su colega Bom-
hifa chico, que i t nh i e ron ile descompo 
jierio, y c.lani e», per lió la s e r e n i d » - ' , 
imponi^nduse h,s nervios y el p r ime». 
• le los uecaduH cupitales , q n e e n anng 
Me u n i ó n se pusieron de rnanitiesto tan 
damnieu te , ^ne n i u n solo espectador 
dejo de apercibirse de Ja perni» iosa i n 
fluencia que ejercieron en Rafael Gon-
zález; sin embargo, hizo con su p r i m e r 
turo, segundo de la corr ida , una faena 
de muleta excelente, cobrando media 
estucada que b a s t ó , escuchando palmas 
y c o n c e d i é n d o s e l e l a oreja. 
Ea el cuar to la faena fué breve , y 
sin duda por los picaros nervios e n t r ó , 
con todos ellos de p u n t a , para una es-
tocada, de la que s a l i ó rebotado, r e p i -
tiendo con o t ra , saliendo por l a cara 
del toro. 
En e l sexto m u r u v e aniso i m i t a r á Bombita chico, c lavando bander i l l a s , y en rea l idad de verdad fué m u y 
deslucida la suerte, puesto que d e j ó u n par m u y desigual y abier to y u n a bande r i l l a d e s p u é s , r e t i r á n d o s e é 
tomar loe trastos de mata r , cump l i endo b ien , pero s in l u c i m i e n t o a lguno . 
Resumen de las tres corridas: De los espadas. Bambita chico. 
De los bander i l leros . Patatero y A n t o l í n . 
Picando, M o l i n a y P i n o . 
Los toros que dejaron m á s satisfecha á la af ic ión: dos de M u r u v e y dos de M i u r a . 
(IW8T, DB N. MARTÍN.) DESAZONES. 
«BOMBITA CHICO» BN 9L 1B<tOKB TORO 
C Ó R D O B A 
L A S C O R R I D A S D E F E R I A 
Con la a n i m a d ó n acos tumbrada en los festejos feriales que celebra todos los a ñ o s la cap i t a l cordobesa 
e f e c t u á r o n s e eu é*te l i s famosas corr idas de toros du ran t e ios d í a s 1.1, 12 y 13 de J u n i o ú l t i m o . E n la 
PRIMERA 
pe l idió ganado de ü r c o l a , que h a b í a d^ m o r i r á mano* de Q linHo y Conejit f. 
E l p r imer toro t omo cinco varas á cambio de dos ondas . 
Banderil leado aceptablemente por Rolo y Blanquito, p a s ó á p )der de Quinito, q n i m , p r e ñ a u n í faena 
r ' gu ia r , m a r c ó u n pinchazo y a c a b ó con media estocada buena. 
E l segundo con nueve puyazos, cuat ro c a í d a s y siete jacos d i fun tos . 
La buena p r e s e n t a c i ó n del t o r i l l o v a l i ó al ganadero muchos y merecHos aplausos. 
Galea y Chiquito c l ava ron u n par y dos medios de rehiletes, que no pasaran A la h i s to r i a . 
Conejito t r a s t e ó medianejamente a l de Urcola , para arrearle u n pinchazo y una estocada, que b a s t ó . 
La pelea del tercero se compuso de seis puyazos por tres descendimientos. 
Platentu y SeriUano le engalanaron el m o r r i l l o con tres pares. 
Qumito es tuvo poco afor tunado con la flámula y menos con el estoque, pues para deshacerse de l b icho 
enapiao u n pinchazo m a l s e ñ a l a d o y una estocada delantera, c a í d a y atravesada. 
E l cnar to hizo e l p r i m e r tercio con cinco varas y dos caballos para las m u í a s . 
Zurdo y Juaepe sal ieron del paso con dos pares y medio de zarci l los. 
f'dnejito le p a s ó de m u l e t a sufr iendo va l ien temente t a l cua l a c h u c h ó n y m a r c ó u n buen pinchazo, a l 
q ie s igu ió nna estocada, t a m b i é n buena. 
Oon b l andura a c e p t ó e l q u i n t o cuat ro caricias de los picadores, s in p roduc i r n i n g ú n desaguisado. 
Quinito c a m b i ó u n par de p . p . y w . , que se a p l a u d i ó á rabiar , y con j u s t i c i a . iB ravo , J o a q u í n l 
Cerraron e l tercio los de t u r n o y Quinito r e q u i r i ó de nuevo loe de hacer pupa . 
B r i n d ó Navar ro la muer te de este toro al conde de Casillas de Velasco, y . . . d e s p u é s de resul tar le 19 ae-
na m u y mediocre p i n c h ó cinco veces, rematando su labor esahoría con u n a estocada de las de acá j acá, per 
lo que fué p i t ado . 
E l que c e r r ó plaza a r r e m e t i ó hasta nueve veces con t r a l a c a b a l l e r í a y se c a r g ó tres a c é m i l a s . 
A l hacer u n qu i t e f ué a r ro l lado Conejito y p a s ó á la e n f e r m e r í a , donde le apreciaron u n a c o n t u s i ó n en 
l a par te i n t e r n a de la p ie rna izquierda , que le i m p i d i ó con t i nua r l a l i d i a . 
Bander i l l eado v u l g a r í s i m a m e n t e por los chicos de A n t o n i o de Dios , e l toro fué á manos de Qainiío, 
q u i e n , s i n andarse en riquilorios n i filigranas, a t i z ó u n mete y saca eficaz y con tunden te que puso fin á la 
cor r ida , l a cua l a c a b ó s i n pena n i g lo r i a , en medio de l a m á s glacial ind i fe renc ia del p ú b l i c o y del m á s e t -
pantoso a b u r r i m i e n t o . 
Y vamos á l a 
SEGUNDA 
Con tarde hermosa, regular en t rada y ganado de P a r l a d é , se verif icó e l d í a 12 la segunda de fer i s . 1 
E l p r imer toro l u c í a pelo negro . E n t r e M o n t a l v o , Melones y e l reserva le p r o p i n a r o n cinco pie otazos, 
perdiendo u n arre . 
Los matadores r i v a l i z a r o n en qui tes y oyeron palmas . 
Chiquilin y F r a s q u i colocaron dos pares y medio de pendientes. 
Lagartijo chico, de azul y oro, e m p l e ó con el t r apo u n a faena superior , pasando c e ñ i d í s i m o , concluyendo 
con u n a b a e n í s i m a estocada, de la que c a y ó el toro s in p u n t i l l a . (Ovación y creja.) 
E l segundo era t a m b i é n negro. T o m ó cinco varas de M o l i n a , P ino y Rub io , l u c i é n d o s e los espadas en 
los qui tes . Mogino, Chiquito y Mona c u m p l i e r o n b i en con los palos. 
Machaquito, que v e s t í a i g u a l t e m o que su cofrade y paisano Lagartijo chico, hizo u n a faena superior de 
m u l e t a , dando media estocada y luego u n pinchazo bueno, q u e d á n d o s e l e e l t o ro . E n t r ó de nuevo , dejando 
una estocada con t ra r i a , de l a que dobla el b icho. (Oración.) 
E l tercero es del m i smo pelo que sus hermanos y con muchos p i é s . 
Machaquito h izo algunos qui tes buenos, que r e m a t ó con Lagartijo chico, toreando a l alimdn. [Goación.) 
Melones, Fvrmalito, M o n t a l v o y el reserva pusieron cuatro varas, perdiendo u n po t ro . 
E n t r e Cerrojillas y Mecaicao colocaron dos pares y medio . 
Lagartijo <hico e m p l e ó breve trasteo para marcar u n pinchazo bueno, o t ro y una estocada cont rar ia . 
E l cuar to fué t a m b i é n negro, bragao. T o m ó tres varas de M o l i n a y Rub io . 
Pataterillo puso tres pares superiores, encontrando Machaquito a l toro quedado. Le m u l e t e ó y s eña ló tres 
pinchazos, q u e d á n d o s e l e el b icho y s in que nada h ic iera por e l matador . D e s p u é s l a r g ó Bafueliyo dos pin-
chazos m á s y u n a estocada, a c o s t á n d o s e e l b icho . 
E i q u i n t o , c a s t a ñ o , de sal ida t o m ó una buena vara de M o n t a l v o . D e s p u é s cinco m á s de é s t e . Melones y 
Fvrmalito, que p ie rden tres caballos. 
Lagartijo menor y Cerrajtllas c l avaron dos pares y medio regulares. 
Lagartijo chico p a s ó a l b icho con ayuda de Oerrojillas, p i n c h ó dos veces y a r r e ó u n a estocada buena. 
E l sexto fué negro, brocho. M o l i n a puso tres varas buenas. Mijitos y u n reserva dos m á s , y á otra cosa. 
E n e l segundo tercio cumpl i e ron Camará y Pataterillo, pasando e l c o r n ú p e t o á l a j u r i s d i c c i ó n de Macha-
quito. Este d i ó varios pases para dos medias estocadas y u n descabello. 
TERCERA 
Martes , 13, y m i u r a s . . . (Apretaos las t a l egu i l l a s l . . . 
H a b í a s e anunciado que se l i d i a r í a n ocho toros de M i u r a por Quinito, Conejito, Lagartijo chico y Macha-
quito; pero l a cogida que s u f r i ó Conejito el d í a 11 a l torear a l sexto de Urco la , h izo va r i a r la combinac ión 
en l a fo rma s iguiente: 
Ganado de M i u r a , por Quinito, Lagartijo chico y Machaquito. Corchaito m a t a r í a los dos ú l t i m o s . 
L a tarde l l u v i o s a y l a en t rada buena al sol; l a sombra, floja. 
P r i m e r o , negro, buen mozo. Lagartijo chico, dent ro de u n bu i ladero, r e c i b i ó u n palo en una mano . 
Chano, Chantto y R u b i o , pus ie ron cinco varas. Blanquito y Sevillano colocaron a lgunos pares superiorep. 
Quinito, de azul y oro, h izo u n a buena faena coreada con o l é s , dando u n a g ran estocada. (Ovación.) 
Segundo, negro meano . M o n t a l v o , Meltnes y Céntimo, p ica ron cua t ro veces y perdieron u n caballo. 
C rraj i l las co locó dos buenos pares y Recalcao otros dos t a m b i é n buenos. 
Lagartijo chico, de negro y oro , d i ó pases c e ñ i d o s y s u f r i ó u n a c h u c h ó n de ó r d a g o . M á s pases y media 
estocada lagartijera. {Ovación.) 
Tercero, negro bragao. P i n o y lerrihle s e ñ a l a r o n cuatro varas , y dos M o l i n a , mur i endo u n caballo. 
Pataterillo pone dos pares m u y buenos y Mogino u n o . 
Machaquito, de per la y oro, hace u n a faena b r e v í s i m t - . Dos pases, u n p inchazo, o t ro pase y o t ra estocada 
hasta l a bola , que le vale una o v a c i ó n . 
Cuar to , negro, ojalao. E l reserva e n h e b r ó u n met ro de p u y a y se g a n ó l a g r a n bronca . Chano y ChanUo 
despacharon con tres varas malas . 
Manteca y Blanquito c l ava ron dos pares y medio . 
Quinito b r i n d ó a i t end ido de so l . P a s ó dos veces s in her i r , resu l tando la faena pesada. A paso de bande-
r i l l a s y desde lejos d i ó una estocada con t ra r i a , descabellando á la segunda. 
Q u i n t o , negro, f is t i l lado del i zqu ie rdo . T o m ó seis varas de M o n t a l v o , Melones y Céntimo. 
Con dos pares de Chiquilin y medio de Becalcao p a s ó el toro á j u r i s d i c c i ó n de Lagartijo chico. Este em-
plea pocos pases y d i ó u n pinchazo. Nueva r a c i ó n de tela y una buena estocada. 
Sexto, negro, apretado de pi tones y de bon i t a presencia. T o m ó ocho varas y m a t ó tres caballos. 
Pataterillo y Camará c o l o c á r o n cua t ro pares superiores. 
Machaquito d i ó tres pases buenos y a c a b ó con media estocada superior . (Ovación y oreja.) 
S é p t i m o , negro y albardao; e l m a y o r de l a tarde . Corchaito le p a r ó los pies, y á p e t i c i ó n del p ú b l i c o paso 
u n par de palos. Zurdo y Conejito chico t e r m i n a r o n el tercio. 
Corchaito d i ó cua t ro pases, u n pinchazo en hueso, bueno, otros dos buenos y u n a estocada superior, 
quedando encunado y rodando á u n t i empo el diestro y e l to ro . (Ovación.) 
E l octavo c u m p l i ó en varas . Los mozos de Corchaito le adornaron regularmente y e l va l ien te F e r m í n nos 
e c h ó á l a calle g a n á n d o s e otra o v a c i ó n por su b ravu ra al ma ta r . 
EQUIS . 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
((J D E JULIO)] 
¿Mié lectores no saben q u i é n fué Pedro Botero? . . . 
Pues, por s i lo i gao ran , yo las d i r é que fué el inventor de las famosas calderas i n f e r n t l a s y de l a celebra-
ción de corridas de toros en esta t emporad i t a canicular . 
Porque no cabe mayor supl ic io que el impues to á los af ic iona-
dos recalcitrantes^ h a c i é n d o l e s i r á l a plaza con u n calor p rop io 
del Senegal y e x p o n i é n d o l e s á los perniciosos efectos del t a -
b a r d i l l o para presenciar cosas que, d icho sea s in á n i m o de m o -
«UHAHOL* E N B L SEGUNDO T U B O 
lüdtar á nadie , valen l a pena de ser v is tas , n i bas tan á resarcirnos del m a l ra to que por ellas se nos 
bace pasar. 
Y conste que l a n o v i l l a d a del ú l t i m o domingo no r e s u l t ó de las peores, pues aunque e l ganado—en ge-
nera l—tuvo m á s de manso que de lo otro y aunque lo l i d i a r o n m u y m a l y en con t inuo embaru l l amien to , y 
aunque n i los picadores h ic i e ron nada de provecbo, n i los bander i l leros logra ron entus iasmarnos , n i los 
matadores r e a l i z a r o n / a b a ñ a s portentosas, dignas de ser eternizadas en m á r m o l e s y bronces, h u b o a n i m a -
c ión , buena v o l u n t a d , v a l e n t í a y aires de juventud por par te de todos, y la fiesta—no pasando de r e g u l a r . . . 
casi mala—nos en t r e tuvo , y eso y a 
es algo en estos bendi tos t iempos 
de l t r a n q u i l l o y l a venta ja . 
Los nov i l l o s de Castellones h i -
cieron la pelea en e l p r i m e r tercio 
mansurroneando y a t r o p e l l a d a -
mente , l i b r á n d o s e algunos del f u e -
go por verdadero m i l a g r o de l a dio-
sa Casual idad, protectora de l gana-
do endeble. 
M o s t r á r o n s e v o l u n t a r i o s , pero 
s in pizca de poder, e l segundo y e l 
ú l t i m o ; l l e v ó e l m o r r i l l o tostado á 
l a c a r n i c e r í a e l cuar to ; l l egaron difí-
ciles y mar ra j i l l o s á ú l t i m a hora , 
cuar to , q u i n t o y sexto. 
Bueno es a d v e r t i r que en eso cu-
po m u c h a cu lpa á los torer i tos que 
—con raras excepciones—llevaron 
la l i d i a casi siempre a l r e v é s y he-
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C ' B O A T K S l * » WN K L C Ü A K T o T O ' O 
Con lo cua l e s t á d icho que l a d i r e c c i ó n de plaza b n l l ó por BU ausencia . . . aunque o t r a ct sa cr «a el a m i -
go Reya'^rín. 
Ent r e los feis bichejos t o m a r o n '¿7 varas y se a r ras t ra ron . . . IONCO cabal losl 
En t re los lanceros, se d i s t i n g u i ó Charol que, por lo v i s to , se trajo ganas de l u c i m i e n t o ; con los pa lo» A r -
mill ita, M e j í a y Lunares; en la brega, e l p r imero , Pepin, de Va lenc ia , Bonifa y Torerito de Madrid. 
Los d e m á s , estorbando á cada p a s o . . . i v a y a unas a y u d i t a s l . . . 1 i 
Rega ter in .—Encontró al p r imero inc ie r to y h u i d o ; estuvo habi l idoso A n t o n i o en e l trasteo y pronto 
se hizo con e l enemigo, que a c a b ó por tomar l a mule ta noblemente . A r m ó s e Boto y desde lejos, casi á paso 
0 v V ^ v ^ ; ^ ' 
CJt lLAMPAOinTO» KN E L TOBO QUINTO 
de bander i l las , e n t r ó á ma ta r , y es t i rando e l brazo cuanto pudo , d e j ó el estoque tend ido y atravesado. {Los 
del sol aplaudieron.) 
El cuar to , que b a b í a sido fogueado, l l egó á poder de Reg itenn l n o h o u u p á j a r o , descompuesto b o r r l h l e -
m^nte, d e f e n d i é n d o s e y en a c t i t u d propic ia para dar u n susto a l lucero del a lba . 
E l p á n i c o hizo de las sayas y todo dios andaba a l l í du cabeza, dejando que e l n o v i l l o se apoderase del 
reilon W . 
A n t o n i o , v iendo que su adversario cada vez s» p o n í a m á s receloso, q u e d á n d o s e , desparramando y con 
grna< de hacer pupa , no se anduvo por las ramas, y s in torearle n i meterse en d ibu jos , arranco desde lejos 
j a r a lardar una dolorosi, á la que s igu ie ron : u n mete y saca dado con e n s a ñ a m i e n t o y a l e v o s í a , por mor 
d e , . . <ie la pruensia, y una p i t a m á s que regular . 
Y a hemos d icho 
que e l toro se l i s 
traía; pero diestron 
comu Hegaterin,) s -
hiendo lo que t i e -
nen ent re m a n o » , 
como é l lo sabe, es-
t á n obligados á ha -
cer y debe exi t f í rpe-
les mucho m á s que 
á cualquier p r i n c i -
p iante adelantado 
No p r o c u r ó t i j f r 
u n poco a l u o v i l l i , 
c o n f i á n d o s e con él y 
aguantando los p¡ -
ses basta ha r t a r l a 
de m u l e t a , y con-
s i n t i ó que la gema 
met ie ra la percal ina 
s in t o n n i son, has-
ta a b u r r i r a l t o i i l l o 
á capotazos, y p o -
n i é n d o l e cada vez 
m á s receloso y a v i -
sado. E n qui tes y 
b r e g a n o estuvo 
a for tunado . 
Ocra vez se p o n d r á el santo de cara y nos desquitaremos . . . ¿ V e r d a d , Aatonio? 
Relampagueo.—'EX j o v e n a l m é n e n s e d e m o s t r ó que adelanta poco en e l camino emprendido ; y aparte de 
la v a l e n t í a , que no puede n e g á r s e l e , en lo d e m á s c o n t i n ú a comple tamente a y u n o y s in sa l i r del a b e . 
E q u i v o c ó las t imosamente la faena en e l segundo to ro , que desarmaba algo, y por eso p e r d i ó los chismes 
al rematar u n o de los pases que d i ó por a l to . A r r a n c ó desde A l m e r í a y s e ñ a l ó u n pinchazo; d e s p u é s , con los 
terrenos cambiados, e n t r ó en cor to , pero se le f ué l a mano y q u n d ó el estoque c a í d o y delantero . 
E l q u i n t o l l egó á su j u r i s d i c c i ó n l l evando den t ro las de C a í n , y e l muchacho , d e s p u é s de u n trasteo en 
el qne d e r r o c h ó v a l e n t í a y buena v o l u n t a d , per f i lóse con el testuz, y aprovechando l a c i rcuns tanc ia de ser 
el toro m u y abier to de c u e r n a . . . i p i c a r i l l o l . . . d e j ó s e caer recto como u n a bala sobre la cuna y a g a r r ó u n a 
estocada magna hasta la g u a r n i c i ó n . {Muchas palmas.) 
Chiquito de B e g o ñ a . — T o r e ó de capa es t i rando á ley los brazos y parando bastante . Con la m u l e t a , en e l 
tercero, estuvo cerca y c o n ñ a d o , pero m o v i é n d o s e mucho y s in dar u n solo pasn eficaz. E n t r ó por uvas 
desde buen terreno y e n t e r r ó el estoque en e l m o r r i l l o hasta la cruz. (Muchas palmas.) 
D e s p a c h ó a l sexto con u n a estocada c a í d a y atravesada, cont ra tablas, á la que p r e c e d i ó u n trasteo de 
los que no convencen. 
H u b o sustos morrocotudos: el segundo n o v i l l e j o d e r r i b ó a l descubierto u n picador, que se s a l v ó haciendo 
en el suelo u n p w d ó n de evoluciones a c r o b á t i c a s , mien t r a s peones y matadores estaban hechos u n l ío s in 
saber c ó m o l levarse a l a n i m a l i t o , qne buscaba e l b u l t o y d e r r o t ó var ias veces s in encont ra r le . . . 
E l cuar to , d e s p u é s de bander i l leado, e n g a n c h ó á u n rehi le te ro , v o l t e á n d o l e aparatosamente, s i n conse-
cuencias. 
Otras cuantas peripecias de menor c u a n t í a presenciamos, pero no es cosa de de ta l la r las , porque fuera e l 
cuento de n u n c a acabar. 
L a presidencia, menos m a l que otras veces, y l a en t rada u n l l e n o . 
(mar. DB CABBYÓV») DON H E R M Ó G E N E 8 . 
« C H I Q U I T O D < B K O e N O B « B L . S h X ro t O U t t 
S E V I L L A 
Novillada celebrada el día 1.° de Juiro. 
Fete d í a se l i d i a r o n seis de M i u r a por loe diestros Bienvenida, Vito y Vela.' 
No obstante el calor que se deja sent i r , la ent rada es bastante aceptable. 
A las cinco menos cuar to ocupan l a presidencia los Sres. R i n c ó n , Maqueda y J i m é n e z . 
E l Sr. R i n c ó n ondea e l moquero blanco y hacen el paseo lap cuadr i l las , capitaneadas por Bienvenida, 
Vito y Vela. 
Colocado cada cua l en su puesto respect ivo, se d ió suel ta a l 
P r imero . R o m p i ó plaza u n n o v i l l e j o negro zaino, sacudido de carnes y abier to de cuerna . 
Bienvenida le obsequia con dos v e r ó n i c a s , u n f a ro l y u n a navar ra mediana , t e r m i n a n d o con una larga. 
(Palmas.) 
L 8 N V I L ' O* n » M I Ü B A BN T A B ' . A D A 
E l de M i a r a acepta seis varas, ocasiona cuatro tumbes y deja t n s caballos de cuerpo presente, 
Bienvenida y Vito escuchan aplausos en qu i tes . 
Vela, al rematar e l ú l t i m o , se queda t an cerca de la cara, que sale casi enganchado por una manga . 
J o s é A n t o l í n y Z.cato t o m a n los rehi letes . 
t i l p r imero en t ra a l cuarteo y c lava u n par bajo. Z'>cifo le sigue en i d é n t i c a suerte con medio par. Pe] e 
A n t n l í n c k r r a el tercio cuar teando u n buen par. , 
Bienvenida (de morado y oro) se d i r ige a l p r ime io de la tarde, que se encuent ra con la cabeza a l ta . 
E espada torea por bajo, para aho rmar la cabeza al bicho, pero m o v i d i l l o y s in empapar lo sufici» n te , y 
en t rando s o ' r e corto deja u n pinchazo, que resul ta c a í d o . 
Prosigue trasteando encorvad i l lo y suel ta una ts tocaua corta , arqueando u n poco el brazo. 
E l b icho r o d ó s in p u n t i l l a . {Ovación.} 
Segundo, del m i s m o pelo que BU an ter ior hermano, t a m b i é n sacudid i l lo de carnes y de menos pitones 
que el que a b r i ó plaza. 
Vito da unos cuantos capotazos con in te l igenc ia para fijar a l b icho . 
E s c u p i é n d o s e de l a suerte a l sent i r el h ie r ro , se pone en c o m u n i c a c i ó n ocho veces con los del palo largo, 
que m i d e n cuatro el suelo. 
Brazofuerte se hace ap laud i r en u n pnypzo. 
E n l a arena quedaron dos caballos. 
E l Sordo prende medio par al cuar teo. B r a u l i o le pigue con u n par bueno. (Palmas ) 
E l b icho, que e s t á m a n s u r r ó n , barbea las tablas y , al encontrarse con Vito, é s t e B« ve precisado á darle 
dos muletazoe. 
E n r i q u e M e r i n o t e r m i n a con u n par aceptable al cuarteo. 
Vito (de co r in to y pla ta) encuentra a l b icho h u i d o . 
E n la p r imera faena de m u l e t a hay que anotar u n buen pase de pecho. Sin estar l a res i g u á l a l a entra 
al v o l a p i é y agarra una estocada algo trapera y t end ida . 
Nuevos trasteos y , a r r a n c á n d o s e largo, d« j a media estocada en lo a l to , u n t an to tend ida , que es suficien-
te para que el a n i m a l i t o se entregue a' p u n t i l l e r o (Palman.) 
Tercero. E n este lugar sale u n n o v i l l i t o negro bragao, y de menos presencia que Jos anteriores. 
Vela i n t e n t a torear de capa y el a n i m a l se larga . 
SH compone el p r i m e r tercio oe cinco varas, tres c a í d a s y u n penco para el guano. 
P i l i n y el Nene t o m a n los palos. 
E l p r imero , dfHpués de tres pasadas por q u e d á r s e l e el bicho, c lava al cuarteo u n par en lo a ' to que le 
resul ta trasero. Nene en t ra a l a media v u e l t a y se caen los palos, sufr iendo á la sal ida el g rau a c h u c h ó n . 
E l b icho e s t á hecho u n J p a t o « o . E n t r a de nuevo e l Nene y c lava u n par á l a media vue l t a 'bueno . P i l i n en t i a 
á]Ia media vue l ta y deja los palos en el suelo. Repite y deja u n par en los costi l lares. 
Vela b r inda p r imero é l a presidencia y d e s p u é a a l m a r q u é s de Santaella. 
£1 espada, a l dar e l p r i m e r pase, sale achuchado. 
C o n t i n ú a con i n d e c i s i ó n y nada confiado, y en u n a de las veces pierde los a v í o s por efecto de u n a pa t a -
da que le d ió e l b i cho . 
Teniendo el a n i m a l la cabeza a l ta , en t ra á he r i r y larga u n estoconazo trasero, m i r a n d o á los tendidos á 
la salida. 
E l bicho dobla y e l diestro escucha pa lmas . 
Cuarto, t a m b i é n negro, p e q u e f í l t o y b roch i l l o . 
Bienvenida da u n a v e r ó n i c a , u n fa ro l , una nava r ra y t e r m i n a con u n recorte. 
E l de M l u r a se deja ten ta r l a p ie l c inco veces, s in ocasionar el menor con t r a t i empo . 
Ca lde rón prende u n par bueno a l cuarteo. Zocato cuelga u n p a l i t o . C a l d e r ó n repi te con ot ro pa lo . 
Bienvenida b r i n d a la muer te del m i u r e f í o á los espectadores de los tendidos de sol . 
Empieza su faena con u n pase cambiado. Prosigue muleteando, sobresaliendo u n pa e ayudado por ba jo , 
parando poco en e l resto de la faena. E n t r a á her i r y deja u n a estocada corta atravesada. C o n t i n ú a su 
faena con el t rapo rojo y receta u n pinchazo en lo a l to , en t rando b i en . 
Pocos pases m á s , y en t rando á her i r estando el b icho abier to de manos, mete una estocada cor ta , c a í d a 
y perpendicular, que t e r m i n a con l a vida del b icho. {Muchas palmas.) 
Quinto, negro, meano y as t i f ino. 
Bienvenida da e l cambio á cuerpo l i m p i o , marcando m u c h a sal ida , resul tando la suerte de poco l u c i -
miento. 
E l bicho recorre el ruedo u n par le veces, dejando el a n i l l o l i m p i o de toreros, 
Vito dfl con 
sosiego v n i ' s 
lauces de cap. , 
<> H c u c h a n d e 
l ial tnas. 
E i a n i m a l 
••ntra en varas 
«n cinco oca-
siones, da tres 
«laidas y acesi-
na dos pencos. 
B raza fuerte 
-s a p l a u d i d o 
n u n p i i ) azo, 
•n el que se 
i í anó u n t u m -
i , 0 . 
G a c h a es 
a p l a u d i d o en 
utro puyazo. 
E l p u e b l o 
soberano pl<le 
lúe pareen les 
• s p a d a H , y 
Mazzantinito se 
a d e l a n t a y 
uelga u n par . 
ü r a u l i o cua r -
tea o t ro par . 
Mazzantinito se 
pasa cua t ro ve-
ces, t i r á n d o l e 
fn una de ellas u n derrote, y á ' p o c o se ve e l diestro enganchado por l a espalda.] Por fin deja medio par . 
Braulio cierra el tercio con u n par aceptable. 
Vito b r inda á u n espectador que ocupa u n palco. Mule tea con t r a n q u i l i d a d , pero con escaso l u c i m i e n t o , 
y teniendo el b icho l a cabeza algo h u m i l l a d a se mete a l v o l a p i é sobre largo y suel ta u n pinchazo b u e n í s l m o . 
Pocos pases m á s y suelta u n a estocada baja. E l b icho dobla . 
Sexto. C e r r ó plaza o t ro b icho negro, como todos los l id iados , y algo adelantado de pi tones . 
Con mucha b r a v u r a y poder aguanta e l de M l u r a nueve puyazos, á cambio de siete c a í d a s y cinco cua-
drúpedos d i fun tos . H u b o a d e m á s u n marronazo. F u é u n buen to ro . 
E l picador P la t i l la cae entre los mismos pi tones del b icho y Vela acude »1 qu i t e , l l e v á n d o s e a l a n i m a l . 
Las masas Ins is ten en que pareen Bienvenida y Vito, y é s t o s acceden. Vela t a m b i é n t oma los palos y 
cierta parte de l p ú b l i c o se opone á e l lo . Bienvenida desiste de bander i l lear y clava los palos en e l suelo. 
Mientras tanto el g r i t e r í o del p ú b l i c o es g r a n d í s i m o , pues cada uno pide una cosa. C a l d e r ó n convence á 
« B I B N V E N I D A » K N T B A N D ) Á W A T A K A L P f i l U K t t 3 ORO 
Vela para que no pal i t roquee y le q u i t a los palos. Nuevamente toma las bander i l las Bienvenida. 
Vito entra por delante y c lava u n par algo pasado, de frente, met iendo m u y b i en los brazos. {Palmas y 
Wiíuca.) Bienvenida se prepara a l b icho , y c i t ando corto c lava a l cambio u n par que resu l ta delantero y 
^ i o . {Palmas.) 
JT6^  e n c n e i t r a a l b icho noble y que a c u d í a b i en . Emplea pocos pases, dados s i n l u c i m i e n t o , y suelta 
media estocada en lo a l to que t e r m i n a con la v ida de l b icho . 
(INST. DB OLMBDO.) P Á N I C O . 
NÚMEEIO EXTHAOI^DINAl^IO 
El próximo domingo, 16 del actual, publi-
caremos un hermoso número extraordinario, 
dedicado á la información gráCca de ios feste-
jos y corridas de toros celebradas este año en 
Pamplona con motivo de las fiestas de San 
Fermín. 
Z a r a g o z a . — 2 8 de A/a í /o .—Nuda menos q u e d e 
cgrau H c o u l e c i m i e u l o t a u n n u » ualifii-o l a empresa 
de e^ta plaza de toros la t ne i ia c o n M a de nov i l l o s 
que nos d i ó iioy con treu bichos de C a r r i q u i r i , esto-
queados por hienvenida; y ante ^ n r i m b o m b a n t f i 
anuuc. i" , m á s propio dn una barraca de t í t e r e s ó de 
cualquier c i n e m a t ó g r a f o de á perra grande, que no 
de u n circo t au r ino , In af ición se e H c a m ó , ( j l i éndose 
sin duda a lguna camama, y se retrajo de asist ir á su 
e s p e c t á c u l o f avor i to . 
Cier to que en la plaza hubo bueua ent rada; pero 
conste que esa la d ie ron los muchos foiasteios que 
pe encontraban entre nosotros cou m o t i v o de l a pe-
r e g r i n a c i ó n a l P i l a r . 
•Si á media cor r ida de nov i l l o s raquí t ico»", de la 
que lo ú n i c o bueno era el matador , la califica la em-
presa de « g r a n acontecimiento t a u r i n o » , ¿ q u é adje-
t ivos r e s e r v a r á para cuando nos presente a lguna 
f i e s t á n verdepj) con toros de M i u r a ó Veragua, y 
Fuentes, Bombita chico y Machaquito, por ejemplo? 
i Q u é ganas de impopular izaroe con anuncios r i -
d í c u l o s I 
Los novillos,—ILl ganado de Espoz y M i n a , por BU 
mala p r e s e n t a c i ó n , f ué el ú n i c o l u n a r de la fiesta. 
Feos, bastos y chicos (el p r imero de ellos sobre todo), 
los tres bichos l idiados dejaron m u c h í s i m o que de-
sear en cuan to A su f í s ico . De b r a v u r a tampoco 
agradaron por comple to , pues e l p r imero fué t o p ó n 
y b landa en varas; e l segundo, v o l u n t a r i o y de al-
g ú n poder, pero de malas ideas al final, y el tercero 
b lando y h u i d o en puyas , A e x c e p c i ó n de l segundo, 
se dejaron torear como borregos. 
T o m a r o n entre los tres 16 varas á cambio de seis 
c a í d a s y cuat ro jacos arrastrados. 
E l espada.—No estuvo m a l n i m u c h o menos; pero 
h a b i é m l o l e v is to en otras ocasiones quedar m u y l u -
c idamente ante ganado de verdadero respeto y difí-
c i l por a ñ a d i d u r a , e s p e r á b a m o s que hoy , con bichos 
T eque f íos y manejables, hub ie ra rayado á m u c h a 
mayor a l t u r a . 
En el becerrete que le t ocó en p r i m e r Ingar , se 
m o s t r ó Manue l M e j í a s algo m o v i d o con la f ranela , 
aunque in t e l igen te , y en t rando regu la rmente , aga-
r r ó u n a estocada algo tendenciosa, que b a s t ó , y le 
p r o p o r c i o n ó algunas pa lmas . 
Su faena de m u l e U en el segundo c a r r i q u i r e f í o fué 
exenta de adorno, pero i n t e l i gen te , concienzuda y 
confiada, y con a r i eg lo á las malas condiciones del 
a n i m a l . A l he r i r n e c e s i t ó emplear tres pincheZUB 
(dos m u y buenos), u n metisaca y u n a estocada atra-
vesada, atacando todas las veces desde buen terre-
no, pero s in meterse lo debido. 
Pero donde se d e s q u i t ó con creces fué ante el ter-
cero, al que, p rev io u n luc ido trasteo, le r e c e t ó una 
estocada en todo lo a l t o , s u p e r i o r í s i m a , m e t i é n d u H 
el n i ñ o con coraje, lo cual le v a l i ó una caluroHa ova-
c i ó n , la oreja y sa l i r en hombros de la plaza. 
Toreando de capa estuvo tan elegante y ar t í s t ico 
como de cos tumbre , si bien algo mov ido ; bien en 
quites y descuidado d i r ig i endo . B- inder i l l eó á los 
dos ú l t i m o s bichos con m á s in te l igenc ia y bueiu 8 
deseos que f o r t u n a , siendo m n y luc ida la prepara-
c ión que e m p l e ó en ellos, y fué m u y aplaudido. 
Los demás.—Con los palos nadie f>e dit-tingui*'» < H-
ten s i ble mente . Bregaron mucho toda la larde ih">", 
Ruhito de Zaragoza y Espinosa. Los servicios, regu-
lares. E l presidente, algo pesado. 
Nada, que no nos r e s u l t ó el t g r a n acontecimiento 
t au r ino» .—ti T I L L O . 
L a fiesta d e l o s z a p a t e r o s . — E l lunep 10 
del ac tual se ver i t í có la becerrada q u e todos los añ «n 
organiza el gremio de zapateros y s imi la ieu de Ma-
d r i d en b e n e t í c i o de su As e l a c i ó n . 
Como siempre, hubo una ent rada exuberante, y 
nuestra hermosa plaza ofrecía u n aspecto m u y ani-
mado, al que prestaban calor y color y hasta sabor 
las dislocantes zapateras qne ocupaban en gran n ú -
mero palcos, gradas y t e n d i d o » , luc iendo su garbo y 
sandunga, con grave de t r imen to de corazones sensi-
bles y propicios á derretirse bajo las intensas llama-
radas de tantos ojos provocadores é incendiarios. 
Los diestros h ic ie ron de reir tas tripa* á los concu-
rrentes con sus revolcones y otros e jen ic ius acrobá-
t icos no inc lu idos en el p rograma. 
Loe b e c e r r o s — | i n f » l i c e s l — p a s a r o n las de Caín en 
poder de sus atormentadores , y hasta D . Tancredo 
vióse apurad i l lo y en trance de v i s i t a r e l hule, reali-
zando su exper imen to á la inversa; es decir, echaiulo 
los pies por a l to y c o l o c á u d o e e en el pedestal cabeza 
abajo. 
Por lo d e m á s , no hubo desgracia de mavor cuan t ía 
que lamentar , y el p ú b l i c o satisfecho a b a n d o n ó la 
plaza cuando ya l a noche a m á s andar se avei-mal'H. 
Para torear cua t ro corr idas de MOVÍII' S en Madri<l 
duran te la c a n í c u l a , ha sido contra tado el v a i h u i " 
matador de nov i l l o s A n t o n i o lioio{bieyn1eiin) 
N a r b o n a (F ranc ia ) .—2i de M a y o . - C o n b ' . eü 
t i empo y buena en t rada e f e c t u ó l e una fiesta de m -
v i l l l o s en este co«o, figurando en eha o mo espa '»" 
Canario y el CMcn de Camilo, quienes se po ' taron W " 
Vo lun tad y v a l e n t í a , quedan no mejor el de i'atutía 
en la hora suprema. E l eanado c u n n d i ó y el público 
s a l i ó de la cor r ida sat isfecho,—L, G u A S b t . 
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